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A N T E Q U E R A 
POR SU AMOR 
H O Y DOMIIST O 
se pone a la venta el número 9 de esta nota-
ble revista antcquerana de propaganda de 
feria, turismo y comemo. 
"flntequera por su flmor,, 
está magníficamente ilustrada en color, con 
interesantes fotografías inéditas de la ciudad, 
instantáneas de feria, presidencias de las be-
cerradas del año anterior, etc., etc. 
"flntequera por su flmor,, 
publica en una artística página los retratos 
de las tres bellísimas señoritas elegidas en el 
concurso de «El Sol de Antcqucra». 
"flntequera por su flmor,, 
inserta dos notables trabajos, uno de Nicolás 
Alcalá, sobre la influencia de Góngora «n la 
literatura de su tiempo y especialmente en los 
escritores antequeranos; y otro de José María 
Fernández, estudio único que hasta ahora se 
ha hecho sobre el barroco en Antcquera, artí-
culo avalorado con muchas fotografías de 
obras artísticas por primera vez reproducidas. 
"flntequera por su flmor,, 
publica además interesantes originales en pro-
sa de Antonio Luna García, Narciso Díaz de 
Escovar y fosé Aguila Collantes, y en verso, 
de Jerónimo Jiménez Vida, Carlos Valverde, 
RR. PP. Chauchina, Córdoba, y Pozoblanco, 
y otros, así como informaciones sobre la Caja 
de Ahorros y la industria metalúrgica local. 
"flntequera por su flmor,, 
a pesar del elevado costo de su confección, se 
venderé, como siempre, a 50 céntimos. 
NO D E J E D E C O M P R A R 
E S T A R E V I S T A 
que por su esmerada presentación tipográfica 
Y valiosa colaboración, es una de las mejores 
tle Andalucía y única en su clase en Antequera. 
AGASAJO ñL DOCTOR 
AGUILA C O L L A N T E S 
El miércoles último se celebró en la 
hermosa finca denominada. La Verónica, 
propiedad de don Rafael Rosales Sal-
guero, un acto en honor de nuestro 
eslimado amigo el médico don Jo^é 
Aguila Collantes, con cuyo acto le sig-
nificaban su adhesión y gratitud sus 
compañeros de la provincia por la acti-
va campaña que está realizando en pro 
de la clase médica rural, ya que, como 
es sabido, el citado doctor es vocal del 
Comité Ejecutivo y presidente de la 
junta provincial de la Asociación de 
Inspectoras municipales de Sanidad, 
y sus insistentes gestiones como tal han 
logrado el más rotundo éxito, pues son 
ya muy pocos los Ayuntamientos de 
esta provincia que tienen descubiertos 
con sus titulares. 
Tuvo lugar el agasajo después 
de las ocho de la noche, asistiendo 
comisiones de médicos de la capital y 
de todos los partidos, sentándose a la 
mesa cincuenta comensales, los que 
ostentaban la representación de los 
restantes facultativos de ía provincia. 
Por haberse reunido mayor número 
del esperado, hubo deficiencias en la 
organización: pero no por ello dejó de 
reinar la más franca alegría durante la 
comida, que fué muy bien servida por 
el acreditado seflor Vergara Nieblas. 
Al descorcharse el champán, se le-
vantó el señor Gallardo del Pozo para 
ofrecer el banquete, haciendo historia 
de las luchas que Aguila Collantes ha 
sostenido en favor de la clase desde 
sus tiempos de estudiante, y le exortó 
para que no abandonase el camino em-
prendido, ya que contaba, como podía 
ver, con el apoyo de todos sus compa-
ñeros. El señor Gallardo fué aplaudido. 
Después habló el vocal del Colegio 
Médico, cuya representación obstentaba, 
doctor Pérez Bryán, el que con frases 
elocuentes y sentidas, abogó por la 
unión de todos los médicos malague-
ños e hizo un caluroso elogio del com-
pañero homenapado. El ilustre doctor 
fué muy aplaudido. 
Don Luis Centeno dijo que debían 
estar orgullosos los médicos malague-
N ú m e r o s u e l t o , 15 c t s . 
ños, ya que malagueño es el compañero 
que con sus campañas de Prensa ha 
logrado llamar la atención del ministro 
de la Gobernación para que dicte las 
órdenes que hacen que todos los titu-
lares españoles estén cobrando sus 
haberes. 
El señor Troya, de Gaucín, refirió 
la odisea sufrida por é!, en la que tuvo 
que defenderse solo por falta de unión 
entre fos médicos, y dijo que había 
acudido a este homenaje porque veía 
que Aguila Collantes es distinto a todos 
los que antes han estado al frente de 
la clase. 
Acto seguido, el señor Aguila Co-
llan'es, muy emocionado, pronunció el 
discurso que a continuación extrac-
tamos: 
Queridos compañeros: No sé io que 
me ocurre cuando tengo que hablar 
entre vosotros y sobre todo en Ante-
quera; yo, desde que empecé a hacer 
pinitos oratorios he tenido la lengua 
expedita, y aunque muy mal, he dicho 
lo que tenía que decir; cuando es entre 
vosotros o en esta mi patria chica adop* 
tiva donde tengo que hacer un conato 
de discurso, se me traba la lengua, true-
co los conceptos, y no puedo expresar 
mi pensamiento más que a medias. 
Y es lógico que así suceda; todos me 
conocéis; con todos convivo y no pue-
do echar mano a socorridos latiguillos 
que de tantos apuros nos sacan cuando 
tenemos que hablar en público; no 
puedo contar con algo que a los orado-
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res sirve de mucho: el ser desconoci-
dos de la mayor parte del auditorio, 
que siempre los cree más grandes de 
lo que en realidad son. Yo me presento 
a vosottos pequeño, ínfimo, anonadado 
por la desproporción entre mis mereci-
mientos y vuestro homenaje, y ante la 
perspectiva de no poder articular pala-
bra, he decidido escribir estas cuaiti-
ilas, las que esta misma tarde no tenía 
seguridad de que la emoción me las 
dejara leer, y si salgo de mi apuro es 
porque estoy animaao por vuestra be-
nevolencia y además porque aunque 
pequeño de cuerpo e inteligencia, soy 
grande de voluntad y corazón, y el que 
así es, tiene entusiasmo y con él since-
ridad, y con estas dos armas nada ni 
nadie nos vence, nada ni nadie nos 
arredra, llevamos siempre la de ganar, 
porque con razón y sinceridad se va a 
todas partes y en todas partes se triunfa. 
Esta ha sido la norma de mi vida; con 
la pluma o con la palabra no he dicho 
imás que las cosas de que he estado 
convencido y las que he sentido, y es 
iau fácil hablar o escribir de lo que uno 
siente, que sin dotes de ninguna clase 
se sale siempre del paso lo mejor que 
se puede. 
El acto de hoy que por no merecerlo, 
pues poco pude hacer en los caigos 
que por la bondad de todos me confe-
fisteis, y lo poco que hice fué en cum-
iplimiento del deber y de la gratitud, 
ya que procuro enmendar vuestro eiror 
al nombrarme sin dud í creyendo que 
mis fuerzas son superiores a loqueen 
realidad lo son, me anima más a la 
lucha, a esta lucha tremenda de los po-
derosos contra el que no es nada, a la 
lucha sin cuartel que vengo sostenien-
do casi desde que tengo uso de razón 
por no dar rni brazo a torcer y defen-
der aquello que yo creo justo, aunque 
lenga que ir contra mis íntimos, contra 
mis intereses o contra mi propia per-
sona. A esto han sido debidas las per-
secuciones que de tirios y troyanos he 
sufrido, a eso se debe ^1 calificativo de 
«díscolo» que algunos me aplican o el 
4e «inadaptado» que otros dicen. Pero, 
¿a qué me voy a adaptar?, ¿a sus con-
veniencias?, ¿a sus pasiones?, ¿a sus 
combinaciones? No, queridos compa-
ñeros; venga la lucha con todas sus 
consecuencias, antes que una paz des-
honrosa, en la que el día de mañana 
pudierais pedirme cuentas del ludibrio 
que sobre vosotros pudiera caer por mí 
cobardía, y si caigo en la lucha poco 
importa, de la nada salí y a la nada me 
vuelvo, pero honrado nací y lo mismo 
moriré pese a quien pese. 
¿Es esto decir que debemos poner-
nos frente a todo? De ninguna manera; 
somos obreros de la ciencia amamanta-
dos por la madre Universidad y teñe* 
mos un arma poderosísima: nuestra su-
perioridad intelectual, por ésta pode-
mos hechar mano a la persuación y a 
fuerza de razones hasta los cantos más 
duros se ablandan; esto lo he expre-
sado yo mil veces, diciendo que no 
queremos la revolución que todo lo 
fía en la fuerza, queremos la redención 
JOSÉ ROJAS CASTILLA 
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que lo hace en la bondad de sus doc-
trinas y claro que ésta también busca 
sus víctimas, y si para redimir a los 
médicos titulares de la provincia de 
Mábgá, siempre tan vejados y maltra-
tados, siempre tan indefensos, hace 
fría una víctima, yo estoy dispuesto a 
ofrecerme en ho'ocausto de nuestra sa-
grada causa y caeré contento y satisfe-
cho al ver que con el sacrificio de una 
cosa tan chica se ha conseguido una 
obra tan grande. 
Por e>io, por el plan de redención 
que la Juma provincial de la Asociación 
se tiene trazada, es el acuerdo que to-
mamos en la ú tima sesión que cele-
bramos en la capital, de celebrar reu-
niones sai itarias en todos y cada uno 
de los pueblos de la provincin; en ellos 
no vamos a pedir nada, vamos a dar, a 
dar lo que más vale para nosotros, 
nuestra ciencia, nuestros conocimientos 
en el arte de prevenir las enfermedades, 
el sacrificio que hacemos de nuestro 
bolsillo, pues, como con su peculiar 
gracejo decía mi querido amigo el 
doctor Durán, somos los únicos indus-
triales, según el calificativo de la Ha-
cienda, que se entretienen en dar con-
sejos para que no compre el público su 
mercancía. Este acuerdo es necesario 
cumplirlo, ponernos en relación con las 
autoridades, para que con nosotros en-
señen al pueblo, y no creo que os sea 
tíiuy difícil a vosotros enseñar cosas 
prácticas, ni se necesita tener muchos 
conocimientos ni preparación para ha-
cer ver a los desgraciados que habitan 
en los pueblos, que están en peores 
condiciones que los que viven en las 
grandes ciudades; que unas Je esas 
deficiencias que marcan esta desigual-
dad, son debidas a su dejadez y otras 
a la falta de protección Oficial; que va-
cunándose cada seis años no se padece 
viruelas; que ésta se padece desde la 
más tierna infancia hasta la senectud, 
no siendo por lo tanto suficiente la va-
cuna de la primera edad; que hirviendo 
bien la leche se evitan las fiebres de 
Malta, que quitando los estercoleros de 
las proximidades de los pueblos des-
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
I aparecen las moscas que de tantas en-
I fermedades son vehículos; que peinán-
dose diariamente ellos y los chicos, 
desaparecen los pedículos propagado-
res del tifus exantemático; que no con-
viviendo con los animales domésticos, 
evitan el quiste idatídico; que la con-
juntivitis purulenta no es el mueso que 
los niños tienen que echar por los ojos, 
sino una supuración que deja ciegos; 
que el lavarse a diario evita muchas 
enfermedades de la piel; decirles que 
las enfermedades venéreas son la causa 
de la esterilidad y degeneración de la 
especie; que el ir a ver curanderos y 
mellizas, saludadores y charlatanes, es 
perder un tiempo precioso que hace 
imposible la curación de enfermedades, 
que puestas en manos expertas ten-
drían fácil solución; hacerles ver que 
deben pedir a las autoridades que los 
abastezcan de aguas potables en canti-
dad y calidad, que todas estas cosas 
las deben pedir y hacer que se cumplan, 
porque a ello tienen derecho, y que al 
igual que se creerían obligados a coger 
la escopeta y matar al lobo que al des-
cender de la sierra quiere arrebatarles a 
sus hijos, también tienen la obligación 
de defenderlos contra estos lobos más 
pequeños, pero más traidores que ios 
otros, por ser invisibles; y por último, 
hacerles ver lo conveniente que es que 
el Estado nos conceda la autoridad e 
independencia que hace tanto tiempo 
solicitamos, porque si hoy tienen un 
alcalde bueno que nos proteje y hace 
cumplir nuestras órdenes en bien de lá 
Sanidad, mañana lo pueden tener egoís-
ta, ramplón o rutinario, que le importe 
poco la vida de todo el pueblo con tal 
de sacar su carreta a lo llano; decid 
todo esto y algo más que vuestra Inte-
ligencia, muy superior a la mía, os su-
giera, y veréis cómo ese pueblo espa-
ñol tan inculto pero tan dócil y bueno, 
nos ayuda en nuestra empresa. 
Tened muy en cuenta que en esta pro-
vincia nos acechan dos tremendos ene-
migos: uno solo es mío, pero que al 
ser mío, lo es de toda obra a la que 
yo pongo mano. ¿Sabéis lo que se 
le ha ocurrido? Achacar nuestro mo-
vimiento provincial a móviles de po-
lka menuda. Sería cosa de indig-
narse si no causara más risa que in-
dignación este manejo de hombre des-
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acreditado entre los médicos, a quien 
en más de una ocasión hizo sentir la 
influencia de sus malévolas intenciones, 
.poiiiica los médicos, tratándose de Sa-
nidad? Claro, que los médicos pueden 
ser poiíiicos y pensar como tengan a 
jjien, como hombres conscientes que 
gornos; pero como médicos, como en-
cargados de la Sanidad pública, nos 
pasa igual que a los militares que en 
tiempos de paz han tenido sus espíritus 
¿e cuerpo, de arma y hasta sus ideas 
políticas de los nás diversos colores, y 
cuando han visto atacada la integridad 
¿e la patria o la han visto ofendida, han 
padecido acromatopsiá para todos los 
colores que no sean el rojo y gualda de 
nuestra hermosa bandera. Esto nos 
ocurre a los médicos cuando vemos en 
peligro la salud del pueblo: no vemos 
otra cosa que el cumplimiento de nues-
tro sagrado ministerio. 
El otro enemigo de que os hablaba 
es endógeno, es peor mil veces que el 
anterior, puesto que ese lo tenemos 
de casa. Me refiero a nuestra división, 
a nuestras luchas intestinas^ esos dimes 
y diretes que con un poco de buena 
voluntad están todos solucionados, 
peto como ésta no existe, la mayor par-
te de las veces vemos que el enemigo 
de en frente se aprovecha de todas 
nuestias luchas para azuzarnos a los 
unos contra los otros, y contra este ene-
migo sí que me doy por vencido; pero 
no; casualmente estamos en una finca 
de un compañero, en donde se venera 
el milagroso Rostro y tengo la eviden-
cia de que hará un nuevo milagro, que 
tendremos que unir a los muchos que 
nuestra conciencia cristiana le agradece, 
y hará, repito, que de aquí salgamos 
hechos una pifia, una masa compacta, 
que todos seamos para uno y uno para 
todos, y una vez que esto suceda, ¿a 
quién le tememos? ¿quién podrá con 
nosotros? Yo os aseguro que nadie. 
Y voy a terminar, pues bastante he 
abusado con mi monserga de vuestra 
atención, haciendo testimonio de adhe-
sión a las autoridades y dando las gra-
cias más expresivas a todos, muy espe-
ciales a los que de lejos venís a honrar 
al más humilde de vuestro compañero, 
quizás por pensar que al hacerlo hon-
ráis al cuerpo a que pertenecemos; a la 
Prensa, que hasta ahora ha acogido con 
benevolencia sin límites los. pobres en-
gendros de mi pluma; a mis compañeros 
de Junta directiva del Colegio y de la 
Junta Provincial de la Asociación; al 
Comité Ejecutivo, por el acto de aten-
ción, adhiriéndose a esta comida; a 
todos los compañeros, en general, a los 
adheridos y a los que sus ineludibles 
deberes les privan de estar entre nos-
otros, y permitidme que haga un aparte 
con los cuatro compañeros, amigos 
míos del alma, que con este acto han 
pretendido y conseguido, con creces, 
endulzarme el amargor que ta injusticia 
había producido en mi alma. 
Una formidable ovación selló las pa-
labras del distinguido médico forense 
de Antequera. 
CIUDAD DE SEVILLA 
R e c o m i e n d a a u s t e d , v i s i t e s u s e c c i ó n de 
MECÍAS Y CALCETINES 
pues habiendo prestado toda su atención a estos artículos, 
presenta un extenso surtido, desde lo más inferior a lo más 
rico en seda natural, a precios sin competencia; y como 
propaganda ofrece a usted, 
Las m e d i a s s eda d o b l e d e . . 
« « h i l o s e d a l i n a « . . 
L o s c a l c e t i n e s e x t r a , y seda , d e . 




CIUDAD DE SEVILLA 
Finalmente, se leyeron las adhesio-
nes que a cominuación publicamos, y 
se acordó duigir telefonemas de adhe-
sión al ministro de 1h Gobernación, di-
rector general de Sanidad y presidente 
del Comí é de la Asociad^n. y de gra-
titud a los periódicos A B C y E l Sal, 
así como celebrar el l.0de Octubre una 
reunión en Ronda para estrechar los 
lazos de compañerismo. 
Señores asistentes al acto: — Don 
José Santana 'Román, Casabermeja; don 
Ramón Troya, Qaucin; don Antonio 
Vázquez Gutiérrez. Ronda; don Rafael 
García Hinojosa, Teba; don Pablo Sa-
linas, Humi ladero; don Juan M . Fran-
cisco Díaz, Mo.llin;*; don Francisco Prie-
to Espejo, Alameda; don Cristóbal Me-
dina, Mollina; don Antonio Rubio Ca-
sero, Cuevas de San Marcos; don Joa-
quín y don José Serratosa Ballestero, 
de Ronda; don Antonio Ortega, Arriate; 
don Rafael Gutiérrez del Alamo, Ronda; 
don Cristóbal Collantes, Torre del Mar; 
don Francisco Carríón, Alora; don José 
Calzados do Caballero 
modelos gran moda, extenso surtido 
Calzados de S e ñ o r a 
gran variedad de modelos en ante, 
charol fuego, charol rosa u en piel 
de Rusia. 
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R. Zambrana, Fuente-Piedra; don An-
tonio Guerrero Guerrero y don Fran-
cisco Fernández Mugüerza, Málaga; 
don Francisco }r. Miranda y don A l -
fonso Arjona, Archidona; don Jorge Ló-
pez de la Rosa, Villanueva de Tapia; 
don José de la Cámara García, Cuevas 
Bajas; don Cristóbal del Río, Bobadilla; 
don Manuel Sánchez, Almojía; don Au-
gusto Gutiérrez Ruiz y don Francisco 
Sarto Bellido, Vélez-Máíaga; don Fran-
cisco Márquez, Alora; Antonio Moreno 
Bolaño, Cuevas de S. Marcos; don Ma-
nuel Tardío, Montejaque; don José Co-
rrales, Cañete; don Rafael Pérez Bryan, 
don José y don Ignacio Lazarraga, don 
Ricardo Jurado y don )osé Escasi, Má-
laga; don José Centeno y don Francisco 
Peralta, Ronda; don Luís Naranjo, Archi-
dona; don Juan Espinosa Pérez; don José 
Aguila Castro, don Rafael Rosales Sal-
guero, don José Acedo González, don 
Antonio Gallardo Pozo, don Juan de 
la Fuente Rodríguez y don Juan Luis 
Morales. 
Adhesiones recibidas: —Don Jeróni-
mo Fortezafdon José Navas Maldona-
do, don José Lazarraga, Málaga; don 
Juan Salguero, Campillos; donjuán de 
Dios Pérez, Alora; don José Durán, don 
Manuel Boch, Málaga; don Francisco 
Pérez, don Francisco Burgos, don José 
Sánchez y don Juan Molina, Alhaurin el 
Grande; don Leonardo Viar, Villanueva 
de la Concepción; don Enrique Martí-
nez, Málaga; don Diego Carrillo, Casa-
rabonela; don Sebastián Pérez Souvl-
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rón, Málaga; don Antonio Goicuiía, Pe-
ñarrubia; don Emique ReinaLeón, Coin; 
don Pt-ifecto Fernández; Sedelta; don 
Ramón Oppell, Málaga, don Francisco 
Gallegos, Teba; don Antonio Ferreras, 
Ardales; José López Egea, Alhaurín 
de la Torre; don Enrique Pinedo, Mi-
jas; don Salvador Cortés, Fuengirola; 
don Eduardo Cobo, Málaga; don Anto-
nio Almagro, Cortes de la Frontera; don 
José Moya, Nerja; don Cándido Checa, 
Villanueva del Trabuco; don Antonio 
Maldonado, Nerja; don Javier Viar, V i -
llanueva del Rosario; don Lucas García, 
Cómpeta; don José Mira Sevilla, Torrox; 
don Antonio A'jona, Villanueva de Al -
gaidas; don FraHcisco Peramo, Frigi-
üana; don Cristóbal Carrión, Alora; 
don José Moreno, Fuengiroia; don Pe-
layo Martorelí, del Comité Ejecutivo 
Nacional; don José Carneros.Villanueva 
del Rosario; don Jo^é Cuevas, Cártama; 
don Manuel Mesa, Teba; don Cándido 
Gómez, Cañete la Real; don Adolfo Gó-
fflez, Málaga; don Julio Cola, Pizarra; 
don José Gómez, Almáchar; don Fran-
cisco Ayuso, tesorero del Comité Eje-
cutivo; don José Aguilar, Archidona; 
don Roque Duarte, Alpandeire; don 
Manuel Mayorga, Benaoján; don Pablo 
Lazanaga, Málaga; don Prudencio Mo-
lina, Oaucín; Manuel Carvia, Cortes de 
la Frontera; don Isidro Garnica, Málaga; 
don José Rojas Ruiz, Gomares, y «Re-
vista Médica», Málaga. 
Principales cartas 
adhesión: 
y telegramas de 
«Liñola (Lérida) 7 de Agosto 1927.— 
Sres. D, Rafael Rosales, don Juan Es-
pinosa, don José Acedo y don Antonio 
Gallardo.—Mis queridos compañeros: 
Recibo su atenta invitación para asistir 
a la comida intima con la cual homena-
jean, los médicos de esa provincia, al 
dignísimo e infatigable compañero don 
José Aguila Collantes. 
•Siento en el alma no poder hallarme 
entre ustedes en dicho día y tributar el 
homenaje de mi sincera y entusiasta 
admiración al querido amigo y compa-
ñero Aguila Collantes. Les ruego enca-
recidamente hagan constar mi adhesión, 
que es presencia espiritual al acto. Soy 
devoto admirador de la emérita actua-
ción de su presidente y ferviente entu-
siasta de los hombres que trabajan, con 
íe, con acierto y con abnegación, por 
un ideal colectivo. 
»A1 homenajear ustedes al señor 
Aguila Collantes realizan una útil labor 
de solidaridad profesional, afirman la 
virtualidad del compañerismo, tan ne-
cesario para la actuación societaria, y 
demuestran que la actuación brillante 
de su directivo tiene tras sí la solidaria 
de toda una provincia, que siente el 
ideal de nuestras aspiraciones y que se 
halla presta a luchar por su triunfo. 
>Va que es imposible mi presencia 
en esa comida íntima, un abrazo a los 
queridos compañeros de Málaga y otro, 
prieto, largo y efusivo, a Aguila Collan-
tes.—Pelayo Aíar/o/?//.—Presidente Co-
ra i ic Ejecutivo.» 
«Sr. D. Juan Espinosa Pérez.—Todo 
corazón adhiéreme justo homenaje que-
rido compañero Aguila Collantes, sin-
tiendo no poderlo efectuar personal-
mente; saludo todo afecto homenajeado, 
comisión y demás compañeros.—Fran-
cisco Ayuso.—Tesateto Comité.—Mur-
cia.» 
«Sr. D. Rafael Pérez Bryán.—Ante 
imposibilidad acudir banquete, ruégole 
me represente, haciendo constar la ad-
hesión de la Junta Colegio Médico, 
con tin abrazo para Aguila Collantes; 
le saluda afectuosamente, Duran. 
«Doctor Aguila Collantes, —/?ms/fl 
Médica, se asocia efusivarnente justo 
homenaje; les abrazan, Domínguez, Ra-
mos Acosta» 
«Sr. D. J. Aguila Collantes.—Mi dis-
tinguido amigo y compañero: 
•Oportunamente recibí la invitación 
para concurrir a la comida organizada 
en su honor que tendrá lugar en Ante-
quera el día 10. 
»Llevo un mes en el campo con la fa-
milia y como uno de los chicos no está 
bien no me atrevo a dejarle sólo una 
noche. 
»De todas maneras mi presencia en 
esa es lo de menos ya que espiritual-
mente estoy con ustedes. 
»De sobra sabe V. que por su espíritu 
abierto a todas las rebeldías contra toda 
clase de caciquismos y de injusticias, 
tiene las simpatías de la tonalidad de los 
médicos de la provincia, como se de-
mostró en recientes elecciones de este 
Colegio Médico y tambié > le consta el 
verdadero afecto aue tollos y cada uno 
de los que formamos parte de esta Jun-
ta le profesamos. Por tanto.presentes o 
uo en esa comida puede c<»n tarcon que 
de manera incondicional estamos a su 
lado, como en to-io momento y para la 
defensa de los compaíferos lo está su 
buen amigo y colega q. e. s. m. 
José Duran Souza.* 
cSr. D. Rafael Rosales Salguero. 
Tenga sumo gusto en adherirme a 
todos mis compañeros al tributar home-
naje tan merecidísimo a.Aguila Collan-
tes, leader de nuestras reivindicaciones 
y aspiraciones. 
• Aunque presente en espíritu, lamento 
infinito no poder asistir personalmente 
I m i i i i T É r 
( e n p r o v i n c i a ) s e neces i -
t a n p a r a i m p o r t a n t e casa 
d e a r t í c u l o s pa ra o r g a n i -
z a c i ó n d e o f i c inas , m á q u i -
nas e sc r ib i r , e tc . Ofe r t a s a 
C. V . S. M á l a g a . A p a r t a d o 
160. 
por la circunstancia de encontrarme sin 
compañero en este pueblo y ruego a 
Vd. por ello dé en mi nombre el primer 
jViva Aguila Collantes! 
«Agradecido a la invitación queda dg 
Vds. affmo. amigo y compañero q.e.s.tn. 
Enrique Pinedo.* 
CONTESTACIÓN IMPORTANTE 
»Director general de Sanidad a Ins-
pector Rosales.—Agradezco su telegra-
ma con motivo homenaje a compañero 
Aguila Collantes, doy gracias a los fir-
mantes y a todos sus representados 
médicos esa provincia felicitándoles por 
espíritu animoso que espero no decaiga 
por obtáculos que habrán de vencer 
con perseverancia y tesón de quienes 
defienden causa sagrada.» 
Infalible para la destrucción de 
moscas, mosquitos, piojos, 
polillas, chinches, escarabajos 
y todos los insectos do-
mésticos y sus gérmenes. 
Oe venia en ta librería «El Siglo XX». 
NUESTROS CONCURSOS 
¿Cuál es la más bella 
muchacha antequerana? 
A continuación damos el número de 
votos que han quedado por publicar, 
en su mayoría por no venir acompaña-
dos de verso ni piropo. 
Mañana, a las seis de la tarde y 
en el Circulo Mercantil, ante quienes 
deseen presenciarlo, otorgaremos el re-
galo ofrecido para los votantes de la 
primera señorita agraciada, sacándose 
a suerte el boleto favorecido y pudlen-
do recoger el citado regalo en el acto, 
si está presente el firmante del mismo, 
o quedando a su disposición en nues-
tra casa. Su nombre lo publicaremos en 
el número próximo. 
Sólo nos resta dar las gracias al pú-
blico por el entusiasmo con que acogió 
nuestro concurso. 
Señorita Trinidad B. R. 
Pilar B. F. 
Lola C. S. 
« Socorro O, Clr 
Lola T. B. 
< María B. R. 








Nota.—A ruegos de algunas interesa-
das sé ha suspendido la publicación de 
los votos a ellas dirigidos, así como he-
mos retirado los que no se ajustaban a 
las condiciones del concurso. Sirva 
esta advertencia para conocimiento de 
quienes no hayan visto insertado su 
voto. 
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C O N C E P C I O N 
Electa ai sol.. 
¡Adiós para siempre, deidades de Grecia mentidas, 
Cercadas de ninfas y amores, en loco tropel. 
Que el arte y la fábula muestran de encantos henchidos, 
Delicias brindando, a ta sombra de verde dosel! 
¡Diosas, que arrancasteis divinas canciones no oídas 
Al arpa, y la Venus de Mito divina al cincel! 
¡Adiós ,oh sublimes ensueños, que ya oscurecidas 
Os deja una Niña, a quién da la alba luna escabel! 
De Dios al imperio, brillando cual fúlgida estrella, 
Formado de nardos y rosas su cuerpo surgió; 
Perfume de rosas del cielo se aspira Junto a Ella, 
Y su alma... un abismo de gracia y pureza ocultó.... 
A l verla Dios mismo surgiendo tan pura, tan bella, 
No hallando ya nada que darle,.. \a Sí mismo se diól 
FR. j . DE C H . (CAPUCHINO.^ 
• • • • 
B ñ J O L ñ P f l F ^ f t 
A mi amigo F. Ontiveros Paché. 
La parra extendía sus brazos sobre 
unos alambres convenientemente suje-
tados. Por entre sus hojas filtrábanse 
unos rayitos de sol que iban a herir los 
baldosines del palio. A través de una 
abertura que dejaban ai descubierto 
sus hoj <s veíase el cielo, cubierto de 
celajes, cuyos contornos parecían de 
oro ai recibir ios últimos rayos solares, 
la cúpula de una alta torre también de-
jábase ver por esta a be i tura, levemente 
dorada por estos reflejos. El aire estaba 
Heno de aromas de flores, de cánticos 
de pájaros que con sus conciertos de 
trinos hacían deleitosa esta tarde estival. 
En esta calma del ambiente dejóse 
oir una voz juvenil entonando una co-
pla que tenia en sí toda la amargura 
de un quejido. La voz cesó después de 
dejar en el aire la nota triste de unos 
amores «traicioneros* que habían lle-
vado al protagonista «tras la rejj de 
una cárcel». Al conjuro de esta voz 
dejóse oír otra, en un patio cercano, 
que entonaba Una canción dulce y,me-
^sa; una canción sugeridora de imáge-
nes bellas y dulces recuerdos, que me 
sacó de la contemplación en que es-
taba sumido para haceime caer en un 
éxtasis grato... Y soñé, soñé un mo-
mento en esta tarde estiva!, bajo la 
bondosa pana del patio puebletino, 
^ e parecía un inmenso palio. 
Empezaron a desfi ar por mi imagi-
nación figuras borrosas, de vagos corl-
arnos, qt e iban h^iéndose más pre-
cisas a mei ida que era mayor mi con-
centración. Con los ojos en éxtasis veía, 
primero, un parque, de avenidas larguí 
í imus y circundado de jardines, en los 
cuales parecían reír las flores. Después, 
gente: hombres, mujeres, niños,... y so-
bre toda esta gente una mujer bella, 
tan bi'ila que parecía ¡a concreción de 
todas las bellezas de cuantas mujeres 
circulaban por las avenidas; una mujer 
de ojos negiisimos que se rae clavaban, 
ai mirar, en el aim», y que me decía 
continuamente: «Te quiero»... Y, por 
último, una música, pegajosa y dulzo-
na.—análoga a la que Uegaba a mis 
oulos aei patio cercano,—que me hacia 
acercarme con insistencia a la bella 
con unas ganas locas de gustar sus 
iabios de fresa... 
De pronto parecieron esfumarse to-
das estas imágenes. La voz que ento-
naba la canción sugeridora había ce-
sado. Ya no llegaban a. mis oídos sus 
notas aladas. Pero ahora dejaban en el 
ambtente un recuerdo dulce y triste a 
la vez; un recuerdo que a pesar de ser 
grato tenía en sí toda la melancolía de 
los momentos ya idos, que se han gus-
tado con delectación... Y me encontré 
de nuevo, bajo la parra, contemplando 
ahora lo que antes miraba sin ver, y 
escuchando los gorjeos de unos pajari-
llos que en el ambiente perfumado de 
la taide se hacían el amor, saltando de 
rama en rama en los árboles. 
La canción al cesar había dejado en 
mi alma una nostalgia que se diluía en 
las sombras que empezaban a invadir 
el patio de la casona; y quizá esta nos-
talgia fué la que me hizo exclamar in-
sensiblemente, rememorando a la bella 
de ojos negrísimos: «¡Yo también la 
queií !> , . . . . 
^ /. Jiménez Mmgorance. 
• o 
o 
• o • 
L ñ F E R I ñ 
Se han ultimado ya los detalles del 
programa de feria, durante la cual se 
celebrarán las consabidas dianas, con-
ciertos y veladas por la Banda munici-
pal; fuegos artificiales en la noche del 
primer día, e inauguración de bonita 
ilumipación en el paseo; globos y fanto-
ches, en la noche del segundo día, 
etc., que estos son los únicos festejos 
que han permitido los fondos munici-
pales, aparte de la subvención a las 
novilladas. 
Estas se verificarán con sujeción al 
programa publicado, estando aún sin 
saberse si podrá torear Vicente Barrera, 
el estupendo novillero, o habrá de po-
nérsele sustituto. Pero, desde luego, 
los restantes diestros tienen fama sufi-
ciente para que el púb ico sienta interés 
por admirarlos. 
También sé inaugurará el primer día 
de feria la tómbola que a beneficio de! 
Asilo del Capitán Moreno ha organiza-
do una comisión de distinguidas seño-
ras, presididas por la bondadosa y cari-
tativa dama, doña Dolores Velasco, 
esposa del ilustrísimo señor don Juan 
Muñoz Oozálvez, la cual, secundada 
por las demás que componen la comi-
sión, está reuniendo numerosos objetos 
para la tómbola, donados por todas las 
personas pudientes a quienes se ha diri-
gido y especialmente del comercio en 
general. 
Es, pues, seguro que resulte animada 
y bien surtida la tómbola, y por consi-
guiente, que se recaude importante 
suma, lo que es de desear, ^ara que 
pronto quede terminado el nuevo pabe-
llón de la citada institución benéfica. 
Suscripción 
para reparar la torre de San Sebastián. 
Suma anterior 7.227 
D. losé Aguila Castro 10 
« José Rosales 10 
« José Podadera (segunda vez) 40 
Suma y sigue 7.287 
Se ruega a los señores que no hayan 
contribuido aún, lo hagan a la mayor 
brevedad para poder publicar las cuen-
tas. 
Papel y sobres. Las calidades 
mejores y los mas modernos 
estilos. 
cinco pliegos y cinco sobres, 
desde 0.10 a 0.50 pesetas. 
Corrientes y fantasía. 
COLORES. LUTOS. 
(Precios especiales a revendedores) 
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JABONES 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. Se expenden en el depósito de calle Muñoz He-
rrera, 3, y en todos los establecimientos del ramo, a ios siguientes precios: 
Glasé primera, 13.90 pts ¡ r r o D a . Clase segunda, 12 ^ a r r o b a . 
x N O T I C I A S x 
LA BECERRADA DEL CASINO 
Decíamos en ei número anterior que 
teníamos entendido no se celebraría 
este año la acostumbrada becerrada dei 
Circulo Recreativo, Este era el informe 
que recogimos en Ta noche del viernes, 
después de reunión en que se dió cuen-
ta de las dificultades presentadas para 
nombrar, la presidenta de honor, y en 
vista de ello se nos dijo que hablase 
desistido de verificar la fiesta. 
Por fortuna, después de aquel mo-
mento de desánimo; persistieron en su 
empeño los organizadores; y decidieron 
celebrar la becerrada bajo la presidencia 
de una docena de señoritas de lo más 
bonito y distinguido del hermoso jardín 
antequerano, y con este propósito se 
están cursando invitaciones, no pudien-
do anticipar hoy el ramillete de flores 
por faltar algunas para completado. 
Los jóvenes organizadores, que son 
Carlos Moreno Luna, Francisco Rosales 
García, Salvador de la Cámara García, 
Francisco Herrera Rosales y José Rosa-
les Berdoy, están trabajando activamen-
te para t i mayor éxito del festival, y 
sín duda que lo conseguirán, pues a ello 
han de ayudarles ios demás jóvenes, 
entte los que reina animación extraor-
dinaria. 
Están ya, en principio, designados los 
matadores, que serán tres grandes Pepes 
(Blázqucz, Rosales y Herrera), y el gran 
León, que si no es Pepe lo parece... 
Banderilleros: Salvador de la Cámara, 
Jósé García Guerrero, Antonio Palma 
Alvarez, José Rosales Berdoy, Pedro 
Morales Muñoz, Antonio Herrera Che-
ca, Ramón Cabrera García y otros aún 
no comprometidos. 
El día 25 tendrá lugar en «la Veró-
flica> la espléndida buñolada con que 
los organizadores y «diestros» obse-
quian a las presidentas de la becerrada, 
y el domingo 28 se verificará ésra. 
En los números próximos daremos 
ios demás detalles de este festival. 
DE VIAJE 
Han regresado de Lucena, donde han 
pasa lo unos días coa su familia, ias be-
llas señorías tínriq leta y M i ' h M >reao 
Luna; de Tor e noímos, jos jóvenes don 
Manuel Morales Piejuezueio y don Ra-
món M írales Muñoz; de Almena, ei 
maestro nacional don Francisco Catena 
García, e hija, y de Córdoba, el soldado 
de cuota don Juan de Dios M :<reno. 
De Carratrac», el juez municipal don 
Fernando Moreno, y ei próximo mr tes 
regresará también su distingai ia esposa. 
De Sm Vicente da ía Birquera (San-
tander), donde se halla veraneand > s i 
familia, ha venido, para pasar aquí unos 
días, nuestro píism » ei arquitecto don 
Fiancisco Checa Perea. 
De Granada, para fijar su residencia 
en ésta, doña Josefa García González y 
su hija ia señorita Carm -n Q jesaia Gar-
cía, madre y hermana política, respecu-
vamente, del industrial don José Díaz 
García. 
Se encuentra en ésta el representante 
del Trust Joyero, don M muel Vaüe-
cilio, con un extenso surtido de artícu-
los de la importante casa mencionada. 
LETRAS DE LUTO 
El martes dejó de existir, a la edad 
de sesenta años, la señora doña Eulalia 
Guerrero y Delgado, viuda que fué de 
don Joaquín González Vargas-Machuca. 
Descinse en paz. 
A la conducción del cadáver, en la 
mañana del lunes, concurrió gran nú-
mero de amigos de la familia doliente. 
Expresamos nuestro sentimiento a 
sus hijos doña Eulalia, don Joaquín, don 
Francisco, doña Carmen (religiosa Car-
melita descalza), don José, don Ildefon-
so, doña Trinidad, doña Concepción y 
Camiser ía a la medida 
Casa B e r d ú n 
doña Mercedes; hijos políticos doña 
Concepción de Talavera Gómez y don 
Gonzalo Rüiz Grtéga y demás familia. 
En iama Ji ugída de ayer falleció el 
a tciano comerciantíí de ésta plaza don 
José Castilla González. 
El acto de! sepelio, verificado en la 
íar Je del mismo día, fué de extraordi-
naria concurrencia d 'das las innumera-
bles relaciones del finado y fami ia. 
Descanse en paz dicho señor, y reci-
ban sus hijos y demás deuJos nuestro 
sentido pésame. 
ENFERMOS 
Ayer regre só de Carratraca, algo me-
jorada de la dolencia q e le puso en 
grave estado, li diándose de temporada 
en dicho balneario, la señora doña Tri-
nidad Rojas, de Moreno. 
Deseamos contirúe el alivio. 
SE ALQUILA 
un piso bajo, en la casa número 109 de 
caile Estepa, Teñe tres habitaciones, 
cocina, despensa y lava le o, con agua 
corriente. Piecio,cinco reales di irios. 
EN EL ESCAPARATE 
del acreditado Bazar de Muebles y de 
Artículos para regalo, de Carmen Jimé-
nez, en calle Estepa, es á expuesta al 
púolico la magnífica máquina de escri-
bir. «Torpedo», de fabricación alemana. 
SE DICE... SE HABLA.... SE 
RUMOREA.... 
Hoy todas las conversaciones van al 
al mismo fin... Na lie sjbe lo que past, 
se hacen mil conjituras y nadie está 
conforme con nadie. 
Unos piensan de una forma..; otros 
de otra...; pero tras mil discusiones 
todos están conformes en que los trajes 
de la Casa Berdún se confeccionan hoy 
mucho mejor que en las capitales y 
cuestan la mitad. 
EL SOL DE A N T E Q U E R A 
Sastrería de caballero 
fas » B 
HALLAZGO 
En poder del guarda del paseo se 
encuentra una llave p^queñit-i, hallada 
en dicho lugar, y la cual está a disposi-
ción de quien la extraviara. 
DE INTERÉS F>ARA LAS MAESTRAS, 
COSTURERAS Y AMAS DE CASA 
En la lin-eri ! El Sigr io XX» se han 
recibido unos originales cuadernos de 
dibujos para boruadus en ropa blanca, 
con abecedarios en varios tamaños 
adornos, escudos, etc., los cuales íádl-
tnente pueden ser trasladados a la tela 
que se desee, con sólo pasar sobre ellos 
una plancha, con lo que se ahorra 
tiempo y trabajo y se obtiene por poco 
dinero caicos perfectos de preciosos di-
bujos y letras. 
HUNDIMIENTO 
En la techumbre de la galería del 
patio del Ayuntamiento, en ia parte co-
rrespondiente a las oficinas municipales, 
se produjo un hundimiento en la tarde 
del miércoles ú timo, en una extensión 
de unos diez metros. 
E! estrépito originó la natural al rrm 
en las oficinas de ios Juzgados, únicas 
que a aquella hora estaban abarías. 
HOSPEDAJE 
para dos personas, en familia, se admite 
en calle Rodaijarros, junto a Teléfonos. 
PARA LAS CORRIDAS 
Hay abonos y entradas para las co-
rridas de feria en ta Conserjería del 
Círculo Mercantil. 
NIÑA LESIONADA POR UN 
BORREGO 
En el hospital fué asistida la niña de 
siete años, María Pérez Luque, de ero-
siones producidas a consecuencia de 
una caida por trompada que le dió un 
, borrego que pastaba, próximo a San 
Salvador, propiedad de Francisco Alar-
cón Ortiz. 
A PESAR DEL CALOR SE PUEDE 
VIVIR 
Los que afirman que con el calor 
que hace no se puede vivir en Anteque-
rai no saben lo que dicen. 
Hay quien lo pasa en Ántequera más 
"¡en que en la mt-jor playa. 
Son los precavidos, los que oporluna-
rnente adquieren en los grandes tallé-
i s de sastrería de la Casa Berdún, In-
fante, 44, los trajes veraniegos especia-
lidad de esta casa, confeccionados con 
e]'dos especiales para las grandes tem-
peraturas de Antequera. 
Son los mejores y los más econó-
micos. 
ESCÁNDALO 
U i sido denunc'ad-i, Antonia Pozo 
García, por dirigir palabras ofensivas 
contra Juan Pérez Ramos y formar es-
cándalo en la vía pública. 
A LOS FUTBOLISTAS 
Pueden hacer encargos de todos los 
artículos siguientes: 
D t Foot-Ball.=Ba!ünes, guantes de 
portero, espinilleras, rodilleras especia-
les para portero, bombas, vegigas, pi-
ros para «referée>, abrochadores, pasa-
dores, zapatos, iídoptados per los mejo-
e^ . iugadores, rmletínes especiales para 
futbolistas, etc., etc. 
Vea a E. Ciucts. 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, «tica-
jes y toda clase de íaborts femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un año 9 pesetas; seis tneses. 
5 pías. —Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, 9 pías. 
Dirigirse a la Casa Editorial Riva^ y 
Ferrcr, calle Muntaner, 65; Barcelcm. 
DENUNCIA 
Contra José Martínez Conde (a) Oa 
Hiño, porque en ocasión que transitaba 
por calle Merecilias. el miércoies último, 
en estado de embriaguez al mofarse de 
é! vanos niños enarbo ó un bastón, y 
dando un golpe a! niño de tres años 
Agustín Bueno Calderón, que acompa-
ñado de tu madre pasaba por aquel 
lugar, causándole una equimosis en la 
rodilla deredia, leve. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere usted vivir con alegría, 
librarse del pesar y del dolor, 
subscríbase corriendo al Buen Humor 
y pasará riendo todo el. día... 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle del Barrero, 
con o sin tienda. Se vende la estantería 
y mostrador Razón: Lucena. 33. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón cuenta con un 
bien instalado cuarto de baños, dotado 
de todas las condiciones de comodidad 
e higune que precisa esta clase de 
servicios. 
Se reserva el derecho de admisión. 
VALVE-IN-HEAD 
MOTOR CARS 
Sastrería da señora 
JMpfdún 
I Cartelera de espectáculos 
TEATRO REINA VICTORIA 
Hoy domingo se repite el notable 
espectáculo de verdadera grandeza 
artística que en el Reina Victoria ditron 
anoche la eximia tiple Dorini de Diso, 
el barítono Llamas y el tenor García 
Iró, acompañados del famoso director 
del Paliaduim de Londres Ernert B. Fa-
ció; artistas todos ellos reconocidos 
como los de mayor prestigio del con-
cierto. 
La prensa extranjera y la de nuestro 
país, tributan merecidos elogios a esta 
formidable agrupación que la S. A. de 
Grandes Atracciones hace conozcan en 
todo el mundo como uno de los más 
firmes puntales del arte. 
La casualidad pone en Antequera, 
sólo por dos días, a esta agrupación 
que va a Granada. Sería dffícd buscar 
ocasión más propicia para gustar de un 
espectáculo tan sugeridor y tan bello 
como el que, por última vez Antequera 
y cuanto vale y significa de su aristo-
cracia, va a gustar hoy. 
Felicitamos a la Empresa del Victoria 
que sabe ofrecernos lo más suntuoso 
del teatro moderno con este espectácu-
lo eminentemente del privilegio de las 
personas cultas e inteligentes de nues-
tra mejor sociedad. 
SALÓN OLYMPiA 
Hoy se proyectará en este salón la 
primera jornada de la sublime pro-
ducción en dos, titulada • La eterna 
llama*, película inspirada en la novela 
de Balzac «La duquesa de Longeais>. 
interpretada por la bellísima Norma 
Talmadge.y además una bonita cinta 
cómica. 
Mañana, con ia terminación de dicha 
película, finalizará la temporada en este 
salón, para dar comienzo a las obras 
de techumbre, que harán del mismo 
un elegante coliseo de invierno, en el 
que se instalará calefacción central y 
otras comodidades. 
PLAZA DE TOROS 
También en esta nochs se celebrará 
en nuestro circo taurino una novillada-
charíotada nocturna, en que lomarán 
parte «El cojo travieso», su señora 
Catalina y su botones, y el conocido 
novillero joselito Ramírez. 
Mañana lunes, función de «cine», en 
la que se proyectará la interesante pe-
lícula «Currito de la Cruz» y e! último 
episodio de <E1 vengador». 
PROBADO ESTÁ QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
TORPEHII 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez, Alcaide Duplas y Ra-
mos Casermeiro. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relación de 
ingresos. 
Se acordó abonar por el Ayuntamien-
to los descuentos del Premio Ovelar. 
al objeto de que los interesados perci-
ban íntegra la cantidad. 
Se concedió a don Félix Ruiz García, 
ocho metros cuadrados de terreno en el 
Cementerio para la construcción de un 
mausoleo. 
Se acordó informe el Negociado, en 
SGiicitud presentada por Cecilia García 
Caballero, sobre concesión de vecindad. 
Pasaron a informe del señor arqui-
tecto las solicitudes presentadas por 
don Manuel García Fernández, sobre 
edificios a construir en calles Ovelar y 
Cid y Juan Adame. 
Visto el informe emitido por el Ne-
gociado ctfrrespondiente, se acordó pro-
rrogar por cinco años la permánencia 
en el Cementerio de ios restos de don 
Antonio Velasco. 
Se interesaron por el señor Ramos 
Casermeiro iodos ios antecedentes to-
bre edificio a construir en solar de calle 
Infante D. Fernando; pasó a informe de 
la Comisión la propuesta de dicho se-
ñor, sobre el alumbrado extraordinario 
de la población, y se acordó, a pro-
puesta del señor Rojas Pérez, dotar de 
pantallas a los urinarios públicos. 
Se facultó a* \h presidencia para que 
señale las condiciones en que ha de 
prestar tus servicios el iuspecíor gene-
ra! de aibitrios don Manuel Rubio. 
Y se levantó la sesión. 
S E A C A B O E L C O N S U M O 
V E R D A D E R A R E V O L XT C I Ó W 
D E P L U M A S 
D E D A S 
No pueden mez-
clarse con las 
demás. 
IIKIflS El EL T P S SflTIIIS Patenta Invención 94 353 Patente de envete 9^ .4,5 Fnvasada en hoja de lata. 
Una sola tinta es estilográfica, fija, comuniontiva y para sellos. 
IISTDKLEBLE :-: IMBORRABLE] :-. IIN'iVLTERABLBj 
DE: VENTA: CA-SA CASTILLA 
Lfl COmPEIlDORII 
Hay que convencerse que ía 
acreditada sombrerería de 
RAFAEL HUEVO 
es ía más surtida y la que más 
barato vende. 
Compre una vez allí y compra-
rá siempre. 
Estepa , 3 3 :: ANTEQUERA 
Matamosquitos CONEJO 
Fumigando la hahilGción con 
este eficaz insecticida, podrá 
dormir tranquilo, libré de la pi-
cadura de ¡os masqhiíos. 
De venta en «El S'glo XX». 
— ¡Oh, que fdiz soy! 
¡Desde que sé que me quie-
re no se .ne va la Matgarita 
de l i cabezi...! 
Comestmies por lotes 
Por una peseta puede, usted 
adquirir un lote de comestibles 
a escoger, con {asegundad de 
que lleva una economía de un 
15 o 20 por ciento. 
L.ot© n ú m e r o 1. 
Medio kilo Garbanzos para agua. 
Medio kilo Arroz matizado superior. 
Y una lata Sardinas en aceite. 
Uot© n ú m e r o 2. 
Un cuarto kilo azúcar caña en polvo. 
50 gramos café Puerto Rico tostado. 
Y dos paquetes Galletas Granadinas, 
L o t e n ú m e r o 3 . 
Medio kilo Habichuelas de Castilla. 
Y medio kilo Lentejas finas es'.erilizadas. 
Lote: n ú m e r o A. 
Medio paquete chocolate. Colonial. 
Y un paquete Galletas María, La Fortu-
na 100 gramos. 
L o t e e s p e c i s l 
p o r 7".SO pt3S. 
Media caja Galletas surtidas. 
Una lata Salmón al natural, de medio kilo 
Y un paquete f lan y otro Postre ideal. 
Todas estas gangas en 
3 E l IIIÜIIDO 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal. 
Usted mismo puerte pegarlo. 
Gran variedad en dibujos y colores 
'DE VENTA EN CBL SIGLO xx» 
SE VENDEN 
100 t a r i m a s d e un met ro 
c u a d r a d o , p r o p i a s para 
c o l o c a r sacos d e g rano u 
o t r o a r t í c u l o q u e se quie-
ra ev i t a r la h u m e d a d . 
Razón: San Bartolomé, 23 
